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Resumo 
Este documento de trabalho apresenta a evolução das divisões administrativas do Império 
Colonial a partir de finais do século XIX. 
Abstract 
This working paper presents the evolution of the administrative divisions of the Portuguese 
Colonial Empire from the late 19th century. 
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Evolução da divisão administrativa de Cabo Verde 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro concelho) 
[entre parêntesis retos denominação usada por algum tempo durante a época colonial] 
 
Decreto de 23 de 
dezembro de 1892 
Decreto n.º 3108-B de 
25 de abril de 1917 
Decreto n.º 45371 de 22 
de novembro de 1963 
vésperas da 
independência 




Ilha de Boa Vista Ilha de Boa Vista Ilha de Boa Vista Ilha de Boa Vista 
Concelho da Boa Vista 
(2) (Sal-Rei) 
Concelho da Boa Vista 
(1) (Sal-Rei) 
Concelho da Boa Vista 
(Sal-Rei) 
Concelho da Boa 
Vista (Sal-Rei) 
Ilha do Sal Ilha do Sal Ilha do Sal Ilha do Sal 
Concelho do Sal (2) 
(Santa Maria) 
Concelho do Sal (2) 
(Santa Maria) 
Concelho do Sal 
(Santa Maria) 
Concelho do Sal 
(Santa Maria) 
Ilha de Santa Luzia Ilha de Santa Luzia Ilha de Santa Luzia Ilha de Santa Luzia 
(no concelho do 
Mindelo) 
(no concelho do 
Mindelo) 
(no concelho do 
Mindelo) 
(no concelho de São 
Vicente) 
Ilha de Santo Antão Ilha de Santo Antão Ilha de Santo Antão Ilha de Santo Antão 
Concelho de Santo 
Antão (1) 
[Vila Maria Pia] 
Concelho da Ribeira 
Grande (1) 
(Ponta do Sol) 
Concelho da Ribeira 
Grande 
[Vila Maria Pia] 
Concelho da Ribeira 
Grande 
[Vila Maria Pia] 





(no concelho da Ribeira 
Grande) 
Concelho de Porto 
Novo 
(Porto Novo) 
(no concelho de Santo 
Antão) 
Concelho do Paúl (2)  
(Vila das Pombas) 
Concelho do Paúl 
(Vila das Pombas) 
Concelho do Paúl 
(Vila das Pombas) 
Ilha de São Nicolau Ilha de São Nicolau Ilha de São Nicolau Ilha de São Nicolau 
Concelho de São 
Nicolau (1) 
(Ribeira Brava) 
Concelho de São 
Nicolau (1) 
(Ribeira Brava) 
Concelho de São 
Nicolau 
(Ribeira Brava) 
Concelho de São 
Nicolau 
(Ribeira Brava) 
Ilha de São Vicente Ilha de São Vicente Ilha de São Vicente Ilha de São Vicente 
Concelho do Mindelo 
(1) (Mindelo) 
Concelho do Mindelo 
(1) (Mindelo) 
Concelho do Mindelo 
(Mindelo) 
Concelho de São 
Vicente (Mindelo) 
— — DISTRITO DE DISTRITO DE 





Decreto de 23 de 
dezembro de 1892 
Decreto n.º 3108-B de 
25 de abril de 1917 
Decreto n.º 45371 de 22 




Ilha Brava Ilha Brava Ilha Brava Ilha Brava 
Concelho da Brava (2) 
(São João Batista) 
Concelho da Brava (1) 
(São João Batista) 
Concelho da Brava 
(Nova Sintra) 
Concelho da Brava 
(Nova Sintra) 
Ilha do Fogo Ilha do Fogo Ilha do Fogo Ilha do Fogo 
Concelho do Fogo (1) 
(São Filipe) 
Concelho do Fogo (1) 
(São Filipe) 
Concelho do Fogo 
(São Filipe) 
Concelho do Fogo 
(São Filipe) 
(no concelho do Fogo) Concelho de Mosteiros 
(2) (Mosteiros) 
(no concelho do Fogo) (no concelho do 
Fogo) 
Ilha de Maio Ilha de Maio Ilha de Maio Ilha de Maio 
(no concelho da Praia) Concelho de Maio (2) 
(Porto Inglês) 
Concelho de Maio 
(Porto Inglês) 
Concelho de Maio 
(Porto Inglês) 
Ilha de Santiago Ilha de Santiago Ilha de Santiago Ilha de Santiago 
Concelho da Praia (1) 
(Praia) 
Concelho da Praia (1) 
(Praia) 
Concelho da Praia 
(Praia) 
Concelho da Praia 
(Praia) 
(no concelho da Praia) (no concelho da Praia) (no concelho da Praia) Concelho de Santa 
Cruz (Pedra Badejo) 
Concelho de Santa 
Catarina (1) (Tarrafal) 
Concelho de Santa 
Catarina (2) 
(Assomada) 
Concelho de Santa 
Catarina 
(Assomada) 
Concelho de Santa 
Catarina 
(Assomada) 
(no concelho de Santa 
Catarina) 
Concelho do Tarrafal 
(2) (Tarrafal) 
Concelho do Tarrafal 
(Tarrafal) 
Concelho do Tarrafal 
(Tarrafal) 
 
(1) Em 1892, concelhos de 1.ª classe; em 1917, concelhos regulares. 
(2) Em 1892, concelhos de 2.ª classe; em 1917, concelhos irregulares. 





Evolução da divisão administrativa da Guiné Portuguesa 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro território) 
[entre parêntesis retos denominação usada por algum tempo durante a época colonial] 
 
Decreto de 4 
de julho de 
1883 
Decreto de 
21 de maio 
de 1892 
Decreto n.º 




40223 de 5 de 
julho de 1955 
Decreto n.º 











































































































































Decreto de 4 
de julho de 
1883 
Decreto de 
21 de maio 
de 1892 
Decreto n.º 




40223 de 5 de 
julho de 1955 
Decreto n.º 















































































































































(1) Transformado em circunscrição pelo Decreto de 7 de setembro de 1912. 
(2) Transformado em circunscrição pelo Decreto n.º 3168 de 31 de maio de 1917. 





Evolução da divisão administrativa de São Tomé e Príncipe 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro território) 
 
Decreto de 29 de dezembro 
de 1885 
Decreto de 19 de dezembro de 
1887 
1961 
Distrito de São Tomé 
(São Tomé) 
Concelho de São Tomé 
(São Tomé) 
Concelho de São Tomé 
(São Tomé) 
Distrito do Príncipe 
(Santo António) 
Concelho do Príncipe 
(Santo António) 
Concelho do Príncipe 
(Santo António) 
Distrito de Ajudá 
(Ajudá) 
Residência de São João Batista 
de Ajudá 
(integrada no Daomé, hoje 
Benim) 
Protetorado do Daomé 
(Ajudá) 
(integrado no Daomé francês) (integrado no Daomé, hoje 
Benim) 
 





Evolução da divisão administrativa de Angola 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro concelho) 








375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 

























































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 













































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 





















































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 























































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 


















































































































































































(no concelho (na capitania (na circuns- (na circuns- (na circuns- (na circuns- Concelho de 











375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 





























































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 






























































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 


















































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 




































































































































































Concelho do Circuns- (no concelho (no concelho (no concelho (no concelho (no concelho 











375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 









18137-A de 13 
de dezembro 
de 1971 
Egito crição do 
Egito 




















































































































































(sem (na circuns- (na circuns- (no concelho (no concelho (no concelho Concelho de 











375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 
































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 








































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 






















































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 









































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 















































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 



















DE  HUÍLA 
DISTRITO 
DE  HUÍLA 
DISTRITO 
DE  HUÍLA 
DISTRITO 
DE  HUÍLA 











































































DE  HUÍLA 
DISTRITO 
DE  HUÍLA 









































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 

























































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 






















































































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 









18137-A de 13 
de dezembro 
de 1971 































































































































































= sem DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DE 











375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 



























































































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 




























































































































































(sem Capitania de Circuns- Concelho de Concelho de Concelho de Concelho de 











375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 















Damba crição de 
Damba 






















































































































































375 de 17 de 
abril de 1913 
Decreto n.º 
23848 de 14 
de maio de 
1934 
Decreto n.º 
35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 






















































































































































Evolução da divisão administrativa de Moçambique 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro concelho) 
[entre parêntesis retos denominação usada por algum tempo durante a época colonial] 
 
Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 











































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 














































































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 













































































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 









portuguesa) Massinga Morrumbene 
e Vilanculos) 











































































































































































DISTRITO DE COMPA- COMPA- DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DA 





Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 



































































































































































































[Vila Paiva de 
Andrada] 
(sem adminis- Circuns- Circuns- Circuns- Circuns- Circuns- Concelho de 





Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 






































































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 




























































































































































































































(sem adminis- Circuns- Circuns- Circuns- Circuns- Circun- Circunscrição 





Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 












































































































































militar de Ile 
Circuns-
crição de Ile 
Circuns-
crição de Ile 
Circuns-
crição de Ile 
Circuns-
crição de Ile 
Circunscrição 
de Ile (Errego) 
= prazos da 
Zambézia = 









































= prazos da 
Zambézia = 





















Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 









= prazos da 
Zambézia = 













= prazos da 
Zambézia = 



































































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 































































































































































































































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 



























































































crição de  
Vila Cabral 
Circuns-





























































crição de  
Vila Cabral) 
(na circuns-




























(sem adminis- Circuns- Circun- Circuns- Circuns- Circuns- Circunscrição 





Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 


























































































































































Concelho de  
Porto Amélia 
Concelho de  
Porto Amélia 
Concelho de  
Porto Amélia 
Concelho de  
Porto Amélia 






























































Decreto de 14 
de outubro de 
1856 
Decreto de 
23 de maio 
de 1907 
Decreto n.º 




35733 de 4 
de julho de 
1946 
Decreto n.º 





























































































































crição de  
Montepuez 
Concelho de  
Montepuez 
Concelho de  
Montepuez 

































































Observação – Os prazos da Zambézia foram extintos no primeiro após guerra. Eram então em 
número de 23, a saber: Alto Boror; Alto Chire; Alto Nameduro; Anguaze e Andone; Baixo Nameduro; 





Boror; Carungo; Inhassunge; Licungo; Lomué; Luabo; Lugela; Macuze; Madal e Tangalana; Maganja 
além Chire; Maganja aquém Chire; Maindo; Marral; Massinguire; Milange; Pepino e Quelimane do 
Sal; Timbué; Tirre. 
 





Evolução da divisão administrativa da Índia Portuguesa 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro concelho) 
[entre parêntesis retos denominação usada por algum tempo durante a época colonial] 
 
1852 (Decreto de 13 de 
outubro) 
1880 (Decreto de 14 
de dezembro) 
1917 (Decreto n.º 3266 
de 27 de julho) 
1955 (Decreto n.º 
40216 de 1 de julho) 
DISTRITO DE GOA DISTRITO DE GOA DISTRITO DE GOA DISTRITO DE GOA 
Velhas Conquistas — — — 
Concelho das Ilhas 
(31 freguesias, 35 
aldeias) 
Concelho das Ilhas 
(Pangim ou Nova Goa) 
Concelho das Ilhas 
(Pangim ou Nova Goa) 
Concelho de Goa 
(Goa) 
Concelho de Bardez 
(30 freguesias, 65 
aldeias) 
Concelho de Bardez 
(Mapuçá) 
Concelho de Bardez 
(Mapuçá) 
Concelho de Bardez 
(Mapuçá) 
Concelho de Salcete 
(26 freguesias, 40 
aldeias) 
Concelho de Salcete 
(Margão) 
Concelho de Salcete 
(Margão) 
Concelho de Salcete 
(Margão) 
(no Concelho de 
Salcete) 
(no Concelho de 
Salcete) 
Concelho de 
Mormugão (Vasco da 
Gama) 
Concelho de 
Mormugão (Vasco da 
Gama) 
Novas Conquistas – 1.ª 
divisão 
— — — 
Província de Perném 
Distrito de Tiracol (2 
freguesias, 26 aldeias) 
Concelho de Perném 
(Perném) 
Concelho de Perném 
(Perném) 
Concelho de Perném 
(Perném) 
Novas Conquistas – 2.ª 
divisão 
— — — 
Província de 
Batagrama ou Bicholim 






Concelho de Bicholim 
(Bicholim) 
Província de Satari ou 
Sanquelim (1 freguesia, 
88 aldeias) 
(no concelho de 
Sanquelim) 
Concelho de Satari 
(Valpoi) 
Concelho de Satari 
(Valpoi) 
Novas Conquistas – 3.ª — — — 





1852 (Decreto de 13 de 
outubro) 
1880 (Decreto de 14 
de dezembro) 
1917 (Decreto n.º 3266 
de 27 de julho) 
1955 (Decreto n.º 
40216 de 1 de julho) 
divisão 
Província de Antruz ou 
Pondá (1 freguesia, 28 
aldeias) 
Concelho de Pondá 
(Pondá) 
Concelho de Pondá 
(Pondá) 




freguesia, 38 aldeias) 
Concelho de Sanguém 
(Sanguém) 
Concelho de Sanguém 
(Sanguém) 
Concelho de Sanguém 
(Sanguém) 
Novas Conquistas – 4.ª 
divisão 
— — — 
Província de Astagrar 
(18 aldeias) 
(no concelho de 
Sanguèm) 
(no concelho de 
Sanguèm) 
(no concelho de 
Sanguèm) 
Província de Cabo de 
Rana (1 freguesia, 1 
aldeia) 
Província de Cotigão ou 
Canácona (2 
freguesias, 7 aldeias) 
Concelho de Canácona 
(Chauri) 




Província de Bali (27 
aldeias) 




freguesias, 18 aldeias) 
Concelho de Quepém 
(Quepém) 
Concelho de Quepém 
(Quepém) 
Concelho de Quepém 
(Quepém) 
DISTRITO DE DAMÃO DISTRITO DE DAMÃO DISTRITO DE DAMÃO DISTRITO DE DAMÃO 
Concelho de Damão (3 
freguesias) 
Concelho de Damão 
(Damão) 
Concelho de Damão 
(Damão) 
Concelho de Damão 
(Damão) 
Naer (23 aldeias) 
Nagar-Aveli (72 
aldeias) 




Aveli (Silvassá) [Paço 
de Arcos] 
(ocupado pela Índia) 
DISTRITO DE DIU DISTRITO DE DIU DISTRITO DE DIU DISTRITO DE DIU 
Concelho de Diu Concelho de Diu (Diu) Concelho de Diu (Diu) Concelho de Diu (Diu) 
 





Evolução da divisão administrativa de Macau 
1583 1851 1925 
Concelho de Macau Concelho de Macau Concelho de Macau 
— Comando Militar das Ilhas Concelho das Ilhas 
 





Evolução da divisão administrativa do Timor Português 
(entre parêntesis denominação da sede, ou indicação de inclusão noutro concelho) 
[entre parêntesis retos denominação usada por algum tempo durante a época colonial] 
 
1917 1945 1961 1965 1973 
Comando militar 
de Aileu 
(no concelho de 
Díli) 
(no concelho de 
Díli) 












































(no concelho de 
Bobonaro) 
(no concelho de 
Bobonaro) 
(no concelho de 
Bobonaro) 
Comando militar 
de Cova Lima 
Circunscrição de 
Cova Lima 
Concelho de Cova 
Lima 


















(no concelho de 
Díli) 



















[Vila Nova de 
Malaca] 
Comando militar 
de Lautém Sul 
(na circunscrição 
de Lautém) 
(no concelho de 
Lautém) 
(no concelho de 
Lautém) 
(no concelho de 
Lautém) 
Circunscrição de Circunscrição de Concelho de Concelho de Concelho de 





1917 1945 1961 1965 1973 





















(no concelho de 
Suro) 
Concelho de 
Same 
Concelho de 
Same 
Comando militar 
de Viqueque 
Circunscrição de 
Viqueque 
Concelho de 
Viqueque 
Concelho de 
Viqueque 
Concelho de 
Viqueque 
 
